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L& Bulletin cherche 
des collaborateurs
Le Bulletin de la S.H.C. prévoit 
publier en 1990-1991 des articles sur 
des sujets d’actualité dans la 
profession historique. Les 
rédacteurs lancent une invitation à 
tous ceux et celles qui aimeraient 
écrire sur les thèmes suivants:
• La femme au sein de la profession
historique
• Les responsabilités sociales des
historiens
• L’informatique et l’enseignement
• Orientations à venir de la S.H.C.
• L’évaluation des étudiants:
comment et pourquoi?
• Ecrire l’histoire de "l’autre”
• Le professeur d’histoire de demain
D’autres suggestions de thèmes sont 
attendues. Les articles soumis 
devront être courts, de deux à trois 
pages, à double interligne, et adres­
sés à Bulletin, Société historique du 
Canada, 395 rue Wellington, Ottawa, 
Ontario K1A ON3.
L’histoire, les écoles, la croisée 
des chemins et la Saskatchewan
par Michael Hayden
Le numéro d’automne du Bulletin de la 
S.H.C. comprenait un article de Harry 
Dhand du programme d’études de 
l’University of Saskatchewan, intitulé 
"L’histoire dans les écoles de la Saskat­
chewan: à la croisée des chemins”. Cet 
article examinait les changements qui ont 
été prévus, ainsi que ceux qui ont déjà 
été apportés en Saskatchewan au 
programme en études sociales du 
secondaire. L’information contenue dans 
cet article n’est plus à jour.
Des professeurs du département 
d’histoire de l’University of Saskatchewan 
protestèrent vigoureusement en public au 
sujet des changements proposés. Par la 
suite, d’autres membres du College of 
Arts and Science se joignirent à nous 
pour participer à différentes réunions avec 
des fonctionnaires, des politiciens et des 
membres du College of Education. Notre 
message était que le programme 
proposé au niveau de la neuvième année 
était “impossible à enseigner et à 
apprendre”. Nous avons également 
utilisé plusieurs des autres propos que M. 
Dhand a attribué à des “critiques” ano­
nymes, ainsi que des mots qui ne 
peuvent convenir à la délicatesse des 
lecteurs de cette publication.
Au moment où nous avions presque 
abandonné l’espoir d’être écoutés, le 
sous-ministre de l’Education d’alors est 
intervenu et a demandé la participation 
d’historiens et de spécialistes en études 
sociales de deux universités de la Sas­
katchewan, afin de rédiger le programme 
en études sociales de la sixième à la 
deuxième année. Nous arrivions trop 
tard pour influencer le programme de la 
septième et huitième année, mais les
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réactions des professeurs, face aux 
erreurs et inexactitudes contenues dans 
le manuel de septième année, eurent 
pour effet de convaincre plusieurs fonc­
tionnaires qu’ils avaient besoin de nous.
Cette rubrique d’information complète 
celle déjà parue dans le numéro 
d’automne du Bulletin. Nous remercions 
ceux et celles qui ont pris le temps de 
nous fournir ces renseignements.
University of Alberta. J.A. Eagle et D.J. 
Moss ont été promus professeurs 
titulaires; L.L. Langdon, P. Lawson 
(présentement en congé) et P.L. Voisey 
(récipiendaire d’un certificat de mérite en 
histoire régionale de la S.H.C.) ont été 
nommés professeurs agrégés. B.L. 
Evans a été nommé vice-président 
adjoint (affaires internationales) et D.R. 
Owram, vice-doyen de la faculté des Arts 
(recherche). J.-P. Himka s’est mérité le 
prix de la Fondation Antonovych; il a 
aussi été élu membre de l’Ukrainian 
Academy of Arts and Sciences et est 
professeur invité à Harvard pour l’année. 
O.P. Dickason s’est mérité une bourse
Rockefeller Sr. et passe l’année à la 
bibliothèque Newberry, à Chicago. L.B. 
Cormack (histoire des débuts de la 
Grande-Bretagne moderne) et J. Martin 
(programme en science, technologie et 
société) ont été nommés à des postes 
menant à la permanence. M. Stentz 
(histoire médiévale), B. Klid (histoire de 
l’Ukraine et de l’Europe de l’Est), G. Ens 
(histoire du Canada), G. Johnson 
(histoire mondiale et canadienne), D. 
Dubinski (histoire du monde, de la guerre 
et des relations internationales) et S. 
Tomkins (histoire de la science et 
technologie, histoire du monde et de la 
Grande-Bretagne) ont tous été nommés 
à des postes pour une période de temps 
limitée. N. Ingram et F. Swyripa 
bénéficient chacun d’une Bourse de 
recherche du Canada. C.S. Mackinnon 
et G.A. Rothrock sont en congé.
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A la suite de l’intervention des historiens, 
le cours prévu au niveau de la neuvième 
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Atkinson College (York University). W. 
Westfall est directeur pour l’année. V. 
Lindstrom a été promu professeur 
agrégé; S. Endicott prendra sa retraite en
1990. F. Sturino a été nommé à un poste 
menant à la permanence.
A l’University of British Columbia, 
Faculté d’éducation, département des 
études sociales et pédagogiques, J.D. 
Wilson est devenu membre honoraire de 
la Société historique Turku de Finlande, 
et J. Barman a été nommé à un poste 
menant à la permanence en histoire de 
l’éducation canadienne. De concert avec 
le Okanagan University College de 
Kelowna, en Colombie britannique, le 
Carlboo University College de Kam- 
loops a mis sur pied un programme de 
quatre ans; les grades y sont accordés 
par U.B.C. J. Belshaw a été nommé à 
un poste menant à la permanence en 
histoire sociale canadienne et britan­
nique. On est présentement à engager 
des professeurs en histoire des Etats- 
Unis, de l’Asie, ou de la Renaissance et 
de la Réforme. Au Okanagan Univer­
sity College, E.G. Neliis (histoire des 
Etats-Unis) est directeur cette année et a 
reçu un poste menant à la permanence,
L’Amerlcan Antlquarian Society de 
Worcester, Massachusetts, donnera un 
séminaire l’été prochain, du 9 au 19 
juin, sur le thème “La Renaissance 
américaine: perspectives critiques et 
bibliographiques”. Cette initiative 
s’inscrit dans le cadre du programme 
d’histoire du livre dans la culture 
américaine, principalement destiné aux 
bibliothécaires et aux historiens ou à 
tout universitaire intéressé par le sujet. 
Le séminaire traitera de l’histoire de 
l’imprimerie et de l’édition, d’histoire 
littéraire, de bibliographie et de théorie 
critique. La date limite pour s’inscrire 
est le 9 mars 1990. Pour plus de 
renseignements sur les frais d’inscrip­
tion, le logement ou l’aide financière 
offerte, veuillez communiquer avec 
John B. Hench, Director of Research 
and Publication, American Antiquarian 
Society, 185 Salisbury Street, Worces­
ter, Mass. 01609; (508) 752-5221.
de même que J. Huit (histoire du 
Canada) et M. Williams (histoire de 
l’Europe). D. Dendy (histoire du 
Canada), S. Russell (histoire de l’Europe) 
et A. Hiebert (histoire de l’Asie) ont reçu 
des postes pour une période de temps 
limitée. Le département s’attend à faire 
des nominations en histoire du Canada, 
de l’Asie et de l’Amérique latine. D. 
Thompson est présentement en congé 
comme vice-doyen de la faculté des Arts.
Carleton University. (Le précédent 
numéro comportent de plus amples 
renseignements sur cette université). 
J.H. Taylor s’est mérité le prix Fred 
Landon pour le meilleur livre d’histoire 
régionale de 1988, et R. Phillips a reçu 
une mention honorable pour le prix 
Wallace K. Ferguson de la S.H.C. 
Guelph. E.G. Reiche est le nouveau 
directeur et D.T. Andrew a été promu 
professeur agrégé. G.A. Stelter, R.M. 
Sunter et D.R. Farrell (administration) 
sont en congé. F. lacovetta a reçu une 
Bourse de recherche du Canada.
University of Manitoba (regroupe aussi 
St, John’s Collège et St. Paul’s College). 
E.M. Kinnear et D.N. Sprague ont été
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La revue d’histoire soviétique 
VOPROSY ISTORII (Problèmes 
d’histoire) sollicite la collaboration 
d’historiens canadiens. Pour plus de 
renseignements, veuillez contacter 
Alexandr Grossman, Section Head, 
Problems of History, Malyi Putinkovsky 
Pereulok 1/2, Moscow K-6, 103781, 
USSR.
La fondation Robert F. Harney, créée 
sous l’égide de l’University of Toronto et 
la Multiculturel History Society of 
Ontario pour encourager les études 
ethniques et des mouvements 
migratoires, serait heureuse de 
recueillir vos dons pour financer la 
recherche et la tenue de colloques. 
Prière de faire parvenir vos chèques à 
l’ordre de l’University of Toronto-Harney 
Fund, Breakthrough Gampaign Office, 
University of Toronto, 100 St. George 
Street, Toronto, Ontario M5S 1A1. 
promus professeurs titulaires. G.A. 
Schultz a pris sa retraite, et R.A. Swan­
son est en congé de maladie permanent. 
J. Taylor (histoire du Canada), R. Pearce 
(histoire des Etats-Unis), A. Neal (histoire 
du monde moderne et méthodologie) et 
N. Kermoal (histoire des femmes et du 
Canada) ont été nommés à des postes 
pour une période de temps limitée. On 
s’attend à faire deux nominations à titre 
d’essai: en histoire du Canada et des 
Etats-Unis et en administration des 
archives. T.E. Anna, I.J. Kerr, J.E. Rea 
et O.W. Gerus sont en congé sabbatique. 
P.C. Bailey, J.E. Kendle et M. Kinnear 
reçoivent des subventions du C.R.S.H. 
pour mener des recherches. A. Davis est 
boursier post-doctoral du C.R.S.H.
University of New Brunswick. T. W. 
Acheson a été nommé directeur jusqu’en 
1992. G. Campbell (histoire du Canada) 
et G. Waite (histoire des débuts de 
l’Europe moderne) ont été nommés à des 
postes menant à la permanence. Parmi 
les conférences qui se dérouleront à 
l’université en 1990, on compte: “Pre- 
Confederation History of the Atlantic 
Provinces" (en novembre) et “Rural 
History of Atlantic Canada" (en octobre).
Ontario Institute for Studies in 
Education. H. Troper, du département 
d’histoire et de philosophie de l’édu­
cation, est en congé. Royal Military 
College of Canada. J. Errington et B. 
McKercher sont récipiendaires de 
bourses du C.R.S.H. pour cette année et 
ont été promus professeurs agrégés. Un 
symposium sur l’histoire militaire s’y 
déroulera les 15 et 16 mars 1990.
Seiklrk College. W. A. Sloan est 
directeur du département pour l’année. 
Université de Sherbrooke. Le 
département des sciences humaines 
s’attend à combler un poste en sciences 
politiques. Depuis le 1er septembre 
1989, J.-P. Kesteman est adjoint au vice- 
recteur à l’enseignement. G.-A. Legault 
est en congé. Cette université a été 
l’hôte de la réunion annuelle de l’institut 
d’histoire de d’Amérique française, en 
octobre 1989.
Simon Fraser University. V. Strong- 
Boag s’est méritée le prix Macdonald de 
la S.H.C. pour l’année 1989. J. Little a
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l’université auront peut-être l’occasion de 
fournir un défi aux historiens de ces 
institutions, afin que ces derniers repen­
sent leurs méthodes d’enseignement et le 
contenu de leurs cours. En fait, ceci ne 
serait pas une trop mauvaise affaire.
Note des rédacteurs: Le Bulletin 
assume une part de responsabilité dans 
le fait que l'article de monsieur Dhand 
n'était pas à jour car cet article avait été 
soumis en mai 1988. Avant de publier, 
les rédacteurs avaient cependant 
proposé à l'auteur de modifier son texte; 
l'offre a été déclinée.
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été promu professeur titulaire, et D. 
Lindsay a été nommé pour une période 
de temps limitée en histoire des 
autochtones. Le département s’attend à 
faire une nomination menant à la 
permanence en histoire canadienne ainsi 
qu’une nomination pour une période de 
temps limitée en histoire de l’Amérique 
du Nord britannique.
University of Toronto (regroupant 
Scarborough College et Erindale 
College). D. Raby a été promu 
professeur titulaire et L. Viola, professeur 
agrégé. W. Nelson, J. Cairns et J. Moir 
ont pris leur retraite. B. Todd (histoire 
des femmes) a été nommée à un poste 
menant à la permanence et J. Power 
(histoire de l’Afrique), D. Wilson (histoire 
des Etats-Unis) et T. Raun (histoire de 
l’Estonie) ont été nommés à des postes 
pour une période de temps limitée. On 
s’attend à faire une nomination en 
histoire du Japon. Sont en congé: W.C. 
Berman, R. Bothwell, J. Dent, H.L. Dyck, 
P.F. Grendler, R.J. Helmstader, D.C. 
Higgs, J.N. Ingham, M.A. Klein et T.H. 
Levere, M. Marrus, A.C. Murray, D. Raby, 
T.A. Sandquist, A.N. Sheps et M. Wayne. 
Olwen Hufton de Harvard University est 
le professeur invité pour donner le 
séminaire Donald Creighton de l’année. 
J. Beattie a été nommé directeur de 
l’institut de criminologie, R. Johnston, 
directeur du Centre d’études de l’Union
PRIX ET BOURSES ~|
La date limite pour soumettre une 
candidature pour le prix Fraenkel en 
histoire contemporaine est le 1er mai 
1990. D’une somme de 7 500 $, ce 
prix est décerné annuellement par la 
bibliothèque Wiener à l’auteur d’un 
ouvrage remarquable portant sur l’un 
des champs d’intérêt de la biblio­
thèque, tels que l’histoire de l’Europe 
centrale au XXe siècle, l’histoire juive 
contemporaine, la Seconde Guerre 
mondiale, le fascisme et le totalita­
risme, la violence politique et le 
racisme. Les textes présentés peuvent 
comporter de 10,000 à 100,000 mots et 
leurs auteurs ne doivent pas être âgés 
de plus de 35 ans. Pour plus de 
détails, écrire à: The Administrative 
Secretary, Wiener Library, 4 Devon- 
shire Street, London W1N 2B.
Certificats de mérite de l’Association 
des études canadiennes. Depuis 
1983, l’A.E.C. décerne deux certificats 
de mérite, tors de son congrès annuel, 
en reconnaissance d’éminentes contri­
butions au développement d’études 
multidisciplinaires ou comparées 
concernant le Canada. Les personnes 
admissibles à ce concours doivent être 
citoyens canadiens ou résidents 
permanents et appartenir à l’une des 
catégories suivantes: 1) chercheurs et/ 
ou enseignants spécialisés en études 
canadiennes; 2) administrateurs 
responsables de grands projets de 
recherche en études canadiennes; 3) 
vulgarisateurs, éditeurs et communi­
cateurs impliqués dans un projet en 
études canadiennes; 4) toute 
personne élue à un poste au Conseil 
d’administration de TA.E.C. n’est pas 
admissible avant au moins deux (2) 
ans après la fin de son mandat. Les 
dossiers de soumission devront 
comprendre une lettre de présentation 
du candidat par son proposeur, un 
curriculum vitae, une lettre d’appui à la
soviétique et de l’Europe de l’Est et enfin, 
M. Ekstein, directeur adjoint à la Faculté 
des sciences humaines (Scarborough 
College). Ce département sera l’hôte en 
avril 1990 d’une importante conférence 
demande de la part d’une autre 
personne. Prière de faire parvenir le 
tout avant le 31 mars 1990 à Fernand 
Harvey, Président du Jury, Association 
des études canadiennes, C.P. 8888, 
suce. A., Montréal, Québec H3C 3P8.
Le Comité canadien d’histoire de la 
Deuxième Guerre mondiale est heureux 
d’annoncer le concours pour le prix 
Charles P. Stacey offert à un historien 
méritant qui aura produit une oeuvre sur 
la Deuxième Guerre mondiale, portant 
totalement, ou en très grande partie, sur 
le Canada. Les contributions concer­
nant les origines de la Deuxième Guerre 
ou certains aspects relevant de l’après- 
guerre seront aussi éligibles. Le prix 
Stacey sera accordé en 1990 pour les 
travaux produits durant les années 1988 
et 1989. Les éditeurs, les auteurs ou 
toute personne Intéressée, sont invités 
à faire parvenir avant le 15 mars 1990, 
une copie du livre, ou de tout autre écrit 
pertinent qu’ils désirent soumettre, 
directement à chacun des trois juges 
suivants: J.L. Granatstein (président du 
comité des juges), Department of 
history, York University, 4700 Keele 
Street, North York, Ontario M3J 1P3, 
Serge Bernier, Service historique, 
Quartier général de la Défense 
nationale, Ottawa, Ontario K1A OK2, 
William Rodney, Department of history, 
Royal Roads Military College, FMO 
Victoria, British Columbia, VOS 1BO.
La responsabilité d’accorder éventuelle­
ment le prix à une oeuvre autre qu’un 
livre ou un article, par exemple, au 
travail accompli durant une carrière ou 
sur plusieurs années, sera laissée à la 
discrétion des juges. Pour plus de 
renseignements, veuillez communiquer 
avec Norman Hillmer, président du 
Comité canadien d’histoire de la Deux­
ième Guerre mondiale, Service histo­
rique, Quartier général de la Défense 
nationale, Ottawa, Ontario K1A OK2.
sur l’Allemagne moderne, puis en novem­
bre 1990 de la réunion de la société 
américaine en ethnohistoire, et enfin en 
mai 1991 de la conférence “Le pacifisme 
dans son contexte international”.
